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Sadettin Kaynak’tan 
‘Türkçe ezan’
Bir süre önce, KaJan Mibdk’in, ‘ar­
şiv serisi’ için Selahattin Pınar, Sa­
dettin Kaynak ve Sabite Tur Güler- 
m an’ın albümlerini hazırladığını du­
yurmuştuk. Albümler geçen hafta pi­
yasaya çıktı. İçeriklerini kısaca anım­
satalım:
Kendi Sesinden Hafız Sadettin Kay­
nak adlı albümün işlevini, yapıtın yö­
netmenliğini üstlenmiş Cemal Ünlü 
kapakta şöyle anlatmış: “Sanatçının 
az bilinen, üzerinde yeteri kadar du­
rulmayan gazelhanlığını, hanendeliği­
ni ve hafızlığını tanıtmak, bu yönde­
ki önemli eksikliği gidermek için ha­
zırlandı.”
A ralarında 1929-30 döneminde 
kaydedilmiş Türkçe ezanın da bulun­
duğu albümde Ağlasın Bülbülleri, 
Nar-ı Hicrane Düşüp Neva, Hicran-ı 
Elem gibi 20 parça yer alıyor.
Hicaz okunmuş Türkçe ezan, Co- 
lumbia şirketinin Türkçe ibadetin gün­
deme geldiği günlerde Sadettin Kay- 
nak’a doldurttuğu 18857 numaralı 
plaktan alınmış. Albümün kapağın­
da, Atatürk’ün Kuran’ı Türkçe okut­
ma konusunda verdiği çabayla ilgili 
Kaynak’m bir anısı da aktarılıyor...
Bülent Aksoy’un yayıma hazırladı­
ğı Selahattin Pınar albümü ise üç bö­
lümden oluşuyor. Birinci bölümde 
sanatçının kendi sazı ve sesiyle yorum­
ladığı besteleri, ikinci bölümde Ayrı­
lık Yan Ölmekmiş, Bir Bahar Akşa­
mı Rastladım Size, Elimde Meş’alem 
Dilimde Nağmen gibi Sabite Tur Gü- 
lerman’ın yorumladığı on parça, üçün­
cü bölümde de Gecenin Matemini Aş-
Kaynak ezanı 70 yıl önce okumuş.
kımla Örtüp Sarayım (M. Senar), 
Söylemek İstesem Ğönüldekini Dili­
me Dolanan Istırap Olur (H. Yüce- 
ses), Bakışı Çağınr Beni Uzaktan (Z.
Müren), Gel Gitme Kadm’ın da (S. Ay­
la) bulunduğu sekiz parça var.
Sabite Tur Gülerman adlı albüm­
de ise sanatçının yorumladığı yirmi 
ünlü beste yer alıyor.
Türk sanat musikisinin en güzel ses­
lerinden olan ve klasik parçalardaki 
yorumuyla sevilen Gülerman’ın albü­
mündeki parçalar arasında Hicr-i Le­
binde Yarin Bir Dil ki Oldu Na-hoş (Ze- 
kâi Dede), Hicran Gibi Âlemde Elim 
Derd-i Ser Olmaz (Cevdet Çağla), Ni­
ce Bir Aşkınla Feryad Edes im (Dede 
Efendi) bulunuyor...
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